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Povezanost perfekcionizma sa samopoštovanjem i zadovoljstvom kvalitetom života 
 
Maja Molnar 
Sažetak 
Malen broj istraživanja se bavio povezanošu perfekcionizma s adaptivnim 
aspektima ovjekovog ponašanja i doživljavanja. Stoga je cilj ovog rada bio istražiti 
povezanost pozitivnog i negativnog perfekcionizma s adaptivnim mjerama 
samopoštovanja i zadovoljstva kvalitetom života, te utvrditi razlike izmeu adaptivnih i 
neadaptivnih perfekcionista te neperfekcionista u navedenim mjerama. Korišteni mjerni 
instrumenti su Ljestvica pozitivnog i negativnog perfekcionizma, Rosenbergova ljestvica 
osobnog samopoštovanja te jedna estica koja postavlja pitanje koliko je osoba, u cjelini 
gledajui, zadovoljna kvalitetom vlastitog života. Rezultati su ukazali na pozitivnu 
povezanost pozitivnog perfekcionizma sa samopoštovanjem i procjenom zadovoljstva 
kvalitetom života, te negativnu povezanost negativnog perfekcionizma s navedenim 
varijablama. Pokazalo se i da neadaptivni perfekcionisti imaju znaajno nižu razinu 
samopoštovanja u odnosu na adaptivne perfekcioniste i neperfekcioniste, dok izmeu tih 
dviju grupa nije bilo razlike. Meutim, nisu dobivene nikakve razlike izmeu adaptivnih, 
neadaptivnih perfekcionista i neperfekcionista u procjeni zadovoljstva kvalitetom života. 
 
Kljune rijei: pozitivan perfekcionizam, negativan perfekcionizam, samopoštovanje, 
zadovoljstvo kvalitetom života. 
 
 
 
 
The relationship of perfectionism with self-esteem and satisfaction with quality of life 
 
Maja Molnar 
Abstract 
Not many researches have been investigating the relationship of perfectionism with 
adaptive aspects of human behaviour. For that reason, aim of this study was to 
investigate the relationship of positive and negative perfectionism with adaptive 
measures of self-esteem and satisfaction with the quality of life, and to find out the 
differences between adaptive perfectionists, nonadaptive perfectionists and 
nonperfectionists in these measures. Instruments used are Positive and Negative 
Perfectionism Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale and one item question about how a 
person is satisfied with his/her life as a whole. The results showed positive relationship 
of positive perfectionism with self-esteem and assessment of satisfaction with life, and 
negative relationship of negative perfectionism with these variables. Further more, the 
results indicated that nonadaptive perfectionists had lower levels of self-esteem than 
adaptive perfectionists and nonperfectionists, while there was no such difference 
between these two groups. Results also showed no differences between these groups of 
perfectionists and nonperfectionists in the assessment of satisfaction with life variable. 
 
Keywords: positive perfectionism, negative perfectionism, self-esteem, satisfaction with 
quality of life.  
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UVOD 
 
 
Perfekcionizam je pojam koji esto koriste i laici, a u najširem smislu oznaava 
težnju za savršenstvom. Takvo se shvaanje poklapa s najjednostavnijom definicijom 
perfekcionizma Fletta i Hewitta (2002): težnja za nepogrešivošu u svim aspektima 
života. Meutim, tražimo li laiko mišljenje o tome koje su karakteristike 
perfekcionistike osobe i je li to pozitivna ili negativna osobina ovjeka, tu emo ve 
naii na razliita shvaanja, ovisno o osobnim iskustvima, stavovima i kontekstu u 
kojem se promatra. Sa slinim se problemima susrela i znanost u pokušaju 
konceptualizacije tog pojma. 
Raniji su teoretiari perfekcionizam gledali s jednodimenzionalnog stajališta, i to 
ponajprije kao osobinu koja se negativno manifestira na kognitivnom, emocionalnom i 
ponašajnom planu, te su je naješe povezivali s psihikim poremeajima. Tako 
naprimjer Beck (1979) smatra da je perfekcionizam kognitivno disfunkcionalan, 
karakteriziran dihotomnim mišljenjem i pretjeranom generalizacijom. Burns (1980, 
prema Ashby i Rice, 2002) potvruje kako perfekcionistiki nerealni i nedostižni ciljevi 
dovode do lošijeg uratka, ali i do lošijeg zdravlja, depresivnosti, sniženog 
samopoštovanja i problematinih odnosa s ljudima.  
Meutim, posljednjih dvadesetak godina, kada je interes istraživaa za tim 
podrujem naglo porastao, shvatilo se da je perfekcionizam znatno složeniji konstrukt, 
te da je potrebno pronai njegove kljune karakteristike kako bi se zahvatili svi njegovi 
aspekti. Poetkom 90-ih godina prošlog stoljea razvija se višedimenzionalno gledište 
na perfekcionizam i pojavljuje se nekoliko znaajnih istraživaa. Frost, Marten, Lahart i 
Rosenblate (1990) pronalaze sljedee dimenzije: pretjerano visoki osobni standardi, 
zabrinutost zbog pogrešaka u izvedbi, sumnja u kvalitetu vlastite izvedbe, percepcija 
roditeljskih oekivanja i roditeljska kritinost, te pretjerana potreba za preciznošu, 
organizacijom i redom. Te dimenzije tvore šest subskala na njihovoj Ljestvici 
višedimenzionalnog perfekcionizma (Multidimensional Perfectionism Scale, MPS-F) 
(Frost i suradnici, 1990). 
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Drugu Ljestvicu višedimenzionalnog perfekcionizma razvijaju  Flett i Hewitt  
(Multidimensional Perfectionism Scale, MPS-H) (2002). Oni razlikuju tri dimenzije: 
perfekcionizam usmjeren na sebe, koji ukljuuje postavljanje vlastitih visokih standarda 
i motivaciju za postizanjem tih standarda kako bi se izbjegla samokritinost; socijalno 
oekivani perfekcionizam je vjerovanje da drugi imaju visoka oekivanja od nas, pa smo 
motivirani strahom od neuspjeha i negativne evaluacije od drugih ljudi; perfekcionizam 
usmjeren na druge ukljuuje naša visoka oekivanja prema drugim ljudima i strogu 
evaluaciju njihovog ponašanja (Flett i Hewitt, 2002). 
Nekoliko godina kasnije Slaney i suradnici (1996; prema Accordino, Accordino i 
Slaney, 2000) utvruju kako su kljune odrednice perfekcionizma visoki standardi (koji 
se uestalo pojavljuju u istraživanjima i imaju pozitivnu konotaciju) i red (odnosno 
potreba za urednošu i organizacijom). Meutim, kasnije su shvatili da je bitna i 
percepcija situacije kada se ti visoki standardi ne postižu, te u Revidiranu skalu težnje 
perfekcionizmu (The Revisited Almost Perfect Scale, APS-R, 2001; prema Stoeber i 
Otto, u tisku) uvode i treu dimenziju: diskrepanciju, koja predstavlja negativan aspekt 
perfekcionizma.  
Brojna istraživanja koja slijede i koja primjenjuju navedene višedimenzionalne 
ljestvice su pokazala kako nisu sve dimenzije perfekcionizma povezane s negativnim 
ishodima te da korištene skale upuuju na postojanje dvaju openitijih faktora, odnosno 
razliitih oblika perfekcionizma, a to su adaptivan (pozitivan ili zdrav) i neadaptivan 
(negativan ili nezdrav) perfekcionizam. Ta se koncepcija poklapa s davnom 
Hamachekovom podjelom na normalni i neurotski perfekcionizam (1978; prema Slade i 
Owens, 1998). Normalni perfekcionizam je obilježen postavljanjem ekstremno visokih 
standarda, ali i osjeajem zadovoljstva kada se oni postignu zbog pozitivne usmjerenosti 
na postizanje tih ciljeva. Neurotski perfekcionizam takoer podrazumijeva ekstremno 
visoke standarde, ali kada se postignu, zbog usmjerenosti na  izbjegavanje pogrešaka i 
nefleksibilnosti u izvedbi, osjeaj zadovoljstva izostaje. Istraživai su ta dva oblika 
perfekcionizma koncipirali na razliite naine, a možemo razlikovati dva pristupa u 
koncepcijama: dimenzionalni pristup, prema kojemu su razliite facete  perfekcionizma 
rasporeene u dvije nezavisne dimenzije, te pristup temeljen na grupama, prema 
kojemu kombinacije faceta perfekcionizma tvore dvije grupe perfekcionista (Stoeber i 
Otto, u tisku).  
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Unutar dimenzionalnog pristupa istraživanja su pokazala kako se jedna dimenzija 
može koncipirati kao perfekcionistike pozitivne težnje, a faktorskom analizom se 
pokazalo da u tu dimenziju spadaju Frostove podskale visoki osobni standardi te 
organizacija i red, Hewittov perfekcionizam usmjeren na sebe i perfekcionizam 
usmjeren na druge te Slaneyevi visoki standardi i red. Odnosi se na adaptivan oblik 
perfekcionizma i povezana je s pozitivnim ishodima. Naprimjer, koristei dvije ljestvice 
višedimenzionalnog perfekcionizma (MPS-F i MPS-H), Frost, Heimberg, Holt, Mattia i 
Neubauer (1993) pronašli su povezanost pozitivnih težnji s pozitivnim afektom, a 
Bieling, Israeli i Antony  (2004) s akademskim postignuem. Druga dimenzija je 
koncipirana kao perfekcionistika negativna zabrinutost, a opisuju je Frostove podskale 
zabrinutost zbog pogrešaka, sumnja u kvalitetu vlastite izvedbe, percepcija roditeljskih 
oekivanja i roditeljska kritinost, Hewittov socijalno oekivani perfekcionizam te 
Slaneyeva diskrepanca. Povezana je s negativnim ishodima – npr. depresijom i 
negativnim afektom (Frost i suradnici, 1993) te s anksioznošu i stresom (Bieling, 
Israeli i Antony, 2004), a odnosi se na neadaptivan oblik perfekcionizma. 
 Istraživanja unutar pristupa temeljenog na grupama primjenjujui klaster analizu 
odvajaju dvije grupe perfekcionista, adaptivne perfekcioniste i neadaptivne 
perfekcioniste, od neperfekcionista. Ono što razlikuje obje grupe perfekcionista od 
neperfekcionista su viši rezultati na dimenziji visoke pozitivne težnje, dok se adaptivni i 
neadaptivni perfekcionisti nisu po tome razlikovali, ve po negativnoj zabrinutosti koja 
je znaajno vea kod neadaptivnih perfekcionista u odnosu na adaptivne, a 
neperfekcionisti su po toj osobini izmeu dvije grupe perfekcionista (Ashby i Rice, 
2002; Ashby, Kottman, Schoen, 1998). Pokazalo se da adaptivni perfekcionisti imaju 
više pozitivnih karakteristika u odnosu na neadaptivne i neperfekcioniste, kao što su 
vee samopoštovanje, pozitivni afekt i akademski uspjeh (Rice i Slaney, 2002).  
Dakle, dimenzionalni pristup koncepciji perfekcionizma podrazumijeva postojanje 
dviju jasno odvojenih dimenzija perfekcionizma (perfekcionistike pozitivne težnje i 
perfekcionistika negativna zabrinutost), koje se pak unutar pristupa temeljenog na 
grupama koriste kako bi se razdvojile dvije grupe perfekcionista (adaptivna i 
neadaptivna) od neperfekcionista. Unato razlikama izmeu tih dvaju pristupa 
koncepcijama perfekcionizma, mogue ih je prikazati i objediniti u jednom modelu, koji 
je prikazan na slici 1.   
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                                                    perfekcionisti    perfekcionisti   Perfekcionistika 
                                                                                          negativna 
                                                                                         zabrinutost 
                                                    Neperfekcionisti 
 
 
 
Slika 1 
Prikaz modela koji obuhvaa dimenzionalni pristup koncepciji perfekcionizma i pristup 
koncepciji perfekcionizma temeljenog na grupama  
 
  
 Prema ovom modelu perfekcionistike pozitivne težnje usmjerene na sebe mogu 
biti pozitivna karakteristika ako osoba nije istovremeno previše zabrinuta zbog 
pogrešaka i negativne evaluacije od drugih ljudi. Drugim rijeima, postavljanje vlastitih 
visokih standarda nije samo po sebi ni pozitivna ni negativna osobina perfekcionista, 
ve je percepcija da se ti ciljevi ne mogu postii ono što dovodi do negativnih ishoda 
(Stoeber i Otto, u tisku). 
U svrhu što boljeg razlikovanja pozitivnih i negativnih aspekata perfekcionizma, 
Terry-Short, Owens, Slade i Dewey (1995) su konstruirali ljestvicu pozitivnog i 
negativnog perfekcionizma (Positive and Negative Perfectionism Scale, PNPS). Uzeli 
su 40 estica iz pet razliitih upitnika koji sadrže mjere perfekcionizma, ukljuujui i 
MPS-H, te su faktorskom analizom ekstrahirali dva faktora: pozitivan i negativan 
perfekcionizam. Smatraju da razlika izmeu ta dva oblika perfekcionizma nije u samom 
ponašanju, ve u motivaciji koja leži iza takvog ponašanja. Pozitivan perfekcionizam se 
odnosi na težnju za postizanjem uspjeha, dok je negativan perfekcionizam potaknut 
težnjom za izbjegavanjem neuspjeha (Terry-Short i suradnici 1995). Teorijska podloga 
ovakve koncepcije može se pronai u bihevioralnoj teoriji uenja, tonije u Skinnerovoj 
teoriji motivacijskog potkrepljenja, na temelju koje su Slade i Owens (1998) postavili 
dvoprocesni model perfekcionizma. Slažu se da sam oblik ponašanja nije toliko bitan 
koliko su bitne njegove posljedice, te je stoga kljuna razlika izmeu pozitivnog i 
negativnog perfekcionizma to što je u prvom sluaju ponašanje usmjereno na postizanje 
visokih ciljeva kako bi se postigle pozitivne posljedice, tj. ponašanje je potaknuto 
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pozitivnim potkrepljenjem, a u drugom sluaju kako bi se izbjegle negativne posljedice, 
tj. ponašanje je potaknuto negativnim potkrepljenjem. Dakle, motivacija za postizanjem  
istih ciljeva je razliita. Ostale karakteristike pozitivnog perfekcionizma su visoki, ali 
realni i dostižni osobni standardi te osjeaj zadovoljstva kada  se dostignu, dok neuspjeh 
nije toliko znaajan za daljnje funkcioniranje, a pristup rješavanju zadataka je 
fleksibilan i opušten. Negativan perfekcionizam je obilježen nerealnim i nedostižnim 
osobnim standardima, nezadovoljstvom nakon uspjeha, a pretjeranom samokritinošu 
uslijed neuspjeha te rigidnošu i anksioznošu pri izvršavanju zadataka (Lauri Korajlija, 
2005). 
Primjenjujui PNPS istraživanja su uglavnom pokazivala da su pozitivan i 
negativan perfekcionizam u blagoj pozitivnoj povezanosti (Lauri Korajlija, 2005), što je 
i oekivano jer oboje mjere istu karakteristiku - perfekcionizam - i oboje sadrže 
komponentu postavljanja visokih ciljeva. Takoer se utvrdilo da su mogue sve 
kombinacije odnosa tih dvaju aspekata, tako da osoba može imati nisku ili visoku razinu 
i pozitivnog i negativnog perfekcionizma, ili može imati jae izražen jedan od ta dva 
aspekta (Terry-Short i sur, 1995). To ukazuje na injenicu da te mjere mogu djelovati 
nezavisno, tvorei razliite skupine perfekcionista. 
 
Perfekcionizam i samopoštovanje 
Samopoštovanje je koncept koji se pokazao vrlo bitnim za  subjektivni doživljaj 
zadovoljstva ljudi, kao i za uspješnost u razliitim podrujima djelovanja. To je ustvari 
primarni indikator pozitivne prilagodbe pojedinca, pa je stoga zanimljiv za istraživanja 
u razliitim podrujima psihologije. Tradicionalna konceptualizacija  samopoštovanja, 
koja potjee od Rosenberga (1965, prema Sassaroli i Ruggiero, 2005), jest da je to 
globalan i jednodimenzionalan konstrukt koji se odnosi na procjenu vlastite vrijednosti i 
osjeaj poštovanja prema sebi. Ljestvica samopoštovanja koju je Rosenberg razvio 
(Rosenberg Self-Esteem Scale, RSES) temelji se na samoiskazu i procjeni globalnog 
samopoštovanja, odnosno opeg evaluativnog stava prema sebi. Istraživanja su pokazala 
kako je samopoštovanje bitna odrednica ili indikator psihikog zdravlja i normalnog 
funkcioniranja pojedinca. Naprimjer, nisko samopoštovanje se pokazalo bitnim 
faktorom rizika za poremeaje hranjenja i depresiju (Sassaroli i Ruggiero, 2005). 
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Meutim,  povezanost samopoštovanja i perfekcionizma nije u potpunosti 
razjašnjenja jer su se istraživanja tim problemom poela baviti tek poetkom ovog 
stoljea. Jasno je da povezanost postoji, ali postoje i kontradiktornosti oko toga koje su 
dimenzije perfekcionizma povezane sa samopoštovanjem. 
Accordino, Accordino i Slaney (2000), te Ashby i Rice (2002), koristei APS-R i 
RSES, istražuju dimenzije perfekcionizma i pronalaze kako su visoki standardi, 
predstavljajui adaptivni aspekt perfekcionizma, pozitivno povezani sa 
samopoštovanjem, a diskrepancija je kao negativan aspekt negativno povezana. S druge 
strane, Gotwals, Dunn i Wayment (2003) izvješuju kako istraživanja uestalo pokazuju 
postojanje povezanosti samopoštovanja samo s negativnim aspektom perfekcionizma, a 
ne i s pozitivnim aspektom, pri emu se perfekcionizam koncipirao takoer u okviru 
dimenzionalnog pristupa. Naprimjer, Rice i suradnici (1998; prema Gotwals, Dunn i 
Wayment, 2003) dobili su veliku negativnu povezanost (r = -0,62) negativnog aspekta 
perfekcionizma (koristei MPS-F) i samopoštovanja (mjerenog RSES-om), dok s 
pozitivnim aspektom nije bilo povezanosti. Dakle, sudionici koji su postigli visoke 
rezultate na negativnim skalama perfekcionizma imali su znaajno niže 
samopoštovanje, dok visoki rezultati na pozitivnim skalama nisu bili znaajno povezani 
sa samopoštovanjem. Autori zakljuuju kako ne postoje jasni dokazi o adaptivnosti 
perfekcionizma.  
Rice i Slaney (2002) istražujui perfekcionizam u okviru pristupa temeljenog na 
grupama i koristei APS-R takoer dobivaju zanimljive rezultate: adaptivni 
perfekcionisti (visoki rezultati na osobnom standardima, a niski na diskrepanciji) 
postižu znatno vee rezultate na mjerama pozitivne prilagodbe, meu kojima je i 
samopoštovanje, u odnosu na neadaptivne (visoki osobni standardi i visoka 
diskrepancija) i neperfekcioniste (niski osobni standardi), koji se meusobno nisu 
razlikovali po tim mjerama. Ti nalazi idu više u prilog tvrdnjama Gotwalsa, Dunna i 
Waymenta (2003), jer je negativna dimenzija perfekcionizma ono što razlikuje 
adaptivne od neadaptivnih perfekcionista i ija je odsutnost povezana s veim 
samopoštovanjem.  
Budui da navedeni rezultati istraživanja ukazuju na razliite oblike povezanosti 
perfekcionizma i samopoštovanja, koji ovise o korištenim mjerama i koncepcijama 
perfekcionizma, osvrnut emo se na neke teorijske pretpostavke o tim odnosima. 
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Hamachek (1978; prema Gotwals, Dunn i Wayment, 2003) smatra da normalni 
perfekcionisti podižu svoje samopoštovanje tako što uživaju u svojim vještinama i 
dobro obavljenom poslu. Neurotski perfekcionisti pak imaju sniženo samopoštovanje 
zbog toga što stalno sumnjaju u vlastite postupke, pretjerano su kritini prema njima i 
percipiraju se nekompetentnima. Procjenu vlastite sposobnosti da se obavi neki zadatak, 
a koja utjee na procjenu kompetentnosti, nazivamo samoefikasnošu, što je Bandurin 
koncept (1986; prema Gotwals, Dunn i Wayment, 2003). Osim percepcije 
samoefikasnosti, za samopoštovanje je bitno i prihvaanje sebe bez obzira na uspjeh ili 
neuspjeh. Dakle, pretpostavka je da e pozitivni perfekcionisti, zbog vee procjene 
kompetentnosti i zadovoljstva uinkom te prihvaanja sebe bez obzira na uspjeh ili 
neuspjeh, imati vee samopoštovanje, dok e negativni perfekcionisti zbog percepcije 
nekompetentnosti, nezadovoljstva postignutim i pretjeranom kritinošu kod neuspjeha, 
ali i uspjeha, imati znatno sniženo samopoštovanje.  
 
Perfekcionizam i zadovoljstvo kvalitetom života 
Vrlo je malo istraživanja koja su se bavila utjecajem perfekcionizma na 
zadovoljstvo životom i openito na pozitivne psihološke doživljaje. Zadovoljstvo 
kvalitetom života može se definirati kao svjesna, subjektivna kognitivna procjena 
kvalitete života (Headey i Wearing, 1992; prema Gilman, Ashby, Sverko, Florell i 
Varjas, 2005) na temelju proizvoljnih kriterija. Može se odnositi na globalnu procjenu 
ili procjenu specifinih domena života (npr. zadovoljstvo sobom, prijateljima, školom, 
poslom). Stoga mjerni instrumenti mogu biti višedimenzionalni ili se mogu sastojati od 
jedne estice koja postavlja pitanje koliko je osoba, u cjelini gledajui, zadovoljna 
svojim životom.  
Chang, Watkins i Banks (2004; prema Gilman i suradnici 2005) su unutar pristupa 
perfekcionizmu temeljenog na grupama pronašli znaajno vee ope zadovoljstvo 
životom kod adaptivnih perfekcionista u odnosu na  neadaptivne. Gilman i Ashby 
(2003; prema Gilman i suradnici, 2005) su pak istraživali zadovoljstvo sobom i utvrdili 
da je znaajno vee kod adaptivnih perfekcionista nego kod neadaptivnih i 
neperfekcionista. Zanimljivo je istraživanje Gilmana i suradnika (2005) o povezanosti 
perfekcionizma i procjene zadovoljstva životom kod amerikih i hrvatskih studenata, 
što je jedino istraživanje na tu temu provedeno na hrvatskoj populaciji. Koristili su 
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Višedimenzionalnu skalu zadovoljstva životom kod studenata (MSLSS, Huebner, 1994; 
prema Gilman i suradnici 2005), koja obuhvaa pet domena života i globalno 
zadovoljstvo, te APS-R. Dimenzija visoki standardi nije korelirala s procjenom 
globalnog zadovoljstva, dok je diskrepancija korelirala negativno, ali samo kod 
hrvatskih studenata. Meutim, kada su analizirane grupe adaptivnih perfekcionista, 
neadaptivnih i neperfekcionista (s rasporedom subskala koji je ve ranije naveden) i kod 
amerikih i kod hrvatskih studenata su adaptivni perfekcionisti bili zadovoljniji 
kvalitetom života u cjelini od neadaptivnih i neperfekcionista, dok izmeu  neadaptivnih 
i neperfekcionista nije bilo razlike. Ovi i ranije navedeni podaci ukazuju na to da za 
zadovoljstvo životom nije presudno samo postavljanje visokih standarda, ve strategije 
suoavanja u situaciji kada se ti standardi ne postignu, a koje su kod neadaptivnih 
perfekcionista mnogo lošije.  
Pokazalo se da postoji znaajna povezanost zadovoljstva životom i psiholoških 
varijabli kao što su samopoštovanje, depresija  i nada (Gilman i suradnici, 2005), te da 
je taj konstrukt kljuan indikator uspješne prilagodbe pojedinca na novonastale životne 
situacije. Istraživanje Honga i Giannakopoulosa (1994) je potvrdilo da je 
samopoštovanje najjai prediktor zadovoljstva životom, objašnjavajui 21,4% varijance 
zadovoljstva, a slijedi depresija s udjelom od 2,1%. Dakle, što je vee samopoštovanje, 
vee je i zadovoljstvo životom, i obrnuto. To navodi na zakljuak da osobe koje sebe 
pozitivno vrednuju imaju i pozitivniji stav prema životu, pa su i zadovoljnije životom u 
cjelini. One takoer i eše doživljavaju pozitivna iskustva. Zbog toga bi bilo za 
oekivati da pozitivni perfekcionisti imaju vee samopoštovanje jer se procjenjuju 
kompetentnijima kada postignu svoje visoke ciljeve, ali  i da su zadovoljniji životom u 
cjelini jer svaki put kada dostignu te ciljeve osim kompetentnosti osjeaju i 
zadovoljstvo i ispunjenost, a težnja ka novim ciljevima donosi još zadovoljstva. 
Suprotno tome, negativni perfekcionisti ne osjeaju zadovoljstvo kada postignu svoje 
visoke ciljeve jer stalno misle da to nije dovoljno dobro i da ih nisu dovoljno visoko 
postavili, stoga se slabije vrednuju, imaju niže samopoštovanje i u cijelosti su 
nezadovoljniji svojim životom. Iako se ove pretpostavke ine loginima, istraživanja 
nisu dokazala da su neadaptivni perfekcionisti nezadovoljniji životom od 
neperfekcionista. No budui da ih je tako mali broj, ne možemo jednoznano 
zakljuivati.  
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CILJ, PROBLEMI I HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA 
 
Na kraju pregleda objašnjenja koncepata perfekcionizma, samopoštovanja i 
zadovoljstva kvalitetom života može se zakljuiti da su oni najvjerojatnije na neki nain  
povezani, ali zbog nedostatka istraživanja na tom podruju postoje još mnoge 
kontradiktornosti. Kako sam perfekcionizam nije dovoljno istražen i ne postoji 
jedinstveno shvaanje oko dimenzija kojima se može najbolje opisati, jasno je i da 
povezanost sa samopoštovanjem i zadovoljstvom kvalitetom života nije dosad bila 
jednoznano potvrena. Meutim, uestalo se ponavljaju nalazi o postojanju pozitivnog 
i negativnog aspekta perfekcionizma, iako su oni razliito koncipirani. Stoga je cilj 
ovog istraživanja ispitati kako su dimenzije pozitivnog i negativnog perfekcionizma 
povezane s adaptivnim mjerama samopoštovanja i procjene zadovoljstva kvalitetom 
života te utvrditi razlike u tim mjerama izmeu grupa adaptivnih i neadaptivnih 
perfekcionista te neperfekcionista. 
Na temelju svih navedenih teorijskih pretpostavki i dosad pronaenih povezanosti, 
formulirani su sljedei problemi i hipoteze: 
 
1. Utvrditi povezanost pozitivnog i negativnog perfekcionizma sa 
samopoštovanjem i procjenom zadovoljstva kvalitetom života.  
Hipoteza 1: Pozitivan perfekcionizam bit e pozitivno povezan sa samopoštovanjem i sa 
procjenom zadovoljstva kvalitetom života, dok e negativan perfekcionizam biti 
negativno povezan sa samopoštovanjem i sa procjenom zadovoljstva kvalitetom života. 
2. Ispitati razlike u razini samopoštovanja izmeu adaptivnih i neadaptivnih 
perfekcionista te neperfekcionista.  
Hipoteza 2: Adaptivni perfekcionisti imat e znatno vee samopoštovanje u odnosu na 
neadaptivne i neperfekcioniste, a neadaptivni perfekcionisti e imati znatno niže 
samopoštovanje od neperfekcionista. 
3. Ispitati razlike u procjeni zadovoljstva kvalitetom života izmeu adaptivnih i 
neadaptivnih perfekcionista te neperfekcionista.  
Hipoteza 3: Adaptivni perfekcionisti bit e znatno više zadovoljni kvalitetom života u 
odnosu na neadaptivne i neperfekcioniste, dok e neadaptivni perfekcionisti biti znatno 
manje zadovoljni kvalitetom života od neperfekcionista. 
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METODOLOGIJA 
 
Sudionici 
U istraživanju je sudjelovalo 374 studenata fakulteta Sveuilišta u Zagrebu, od 
kojih se 50,3% (N=188) odnosi na tehnike znanosti, 46,5% (N=174) na društveno-
humanistike i 3,2% (N=12) na prirodne znanosti. Broj muškaraca i žena je podjednak: 
204 muškaraca (54,4%) i 170 žena (45,5%), a dob se kretala u rasponu od 18 do 57 
godina, s prosjenom vrijednošu M=25,84. 
 
Mjerni instrumenti 
1. Izraženost perfekcionizma mjerena je Ljestvicom pozitivnog i negativnog 
perfekcionizma (PNPS – Positive and Negative Perfectionism Scale; Terry-Short i 
suradnici, 1995). Skala sadrži 40 estica, pri emu se 20 odnosi na pozitivan, a 20 na 
negativan perfekcionizam. Primjer estice za pozitivan perfekcionizam je: "Volim 
izazov postavljanja vlastitih visokih kriterija", a za negativan perfekcionizam: 
"Osjeam sram ili krivnju ako moj uradak nije savršen." Zadatak sudionika bio je 
odrediti svoj stupanj slaganja sa svakom tvrdnjom na ljestvici od pet stupnjeva (1 znai 
''uope se ne slažem'', a 5 ''u potpunosti se slažem''). Zbrajanjem procjena dobivamo dva 
rezultata: pozitivan perfekcionizam koji predstavlja zbroj procjena za 20 tvrdnji 
pozitivnog perfekcionizma, te negativan perfekcionizam koji predstavlja zbroj procjena 
za 20 tvrdnji negativnog perfekcionizma, tako da viši rezultat na podskalama oznaava 
vei pozitivan odnosno negativan perfekcionizam. Teoretski raspon rezultata na obje 
podskale je od 20 do 100. Skala ima visoku unutarnju konzistenciju koja u ovom 
istraživanju, mjerena Cronbachovim alpha koeficijentom, za negativan perfekcionizam 
iznosi =0,89, a za pozitivan perfekcionizam =0,83. 
2. Samopoštovanje je mjereno Rosenbergovom skalom osobnog samopoštovanja 
(RSES – Rosenberg Self-Esteem Scale, 1965). To je skala Likertovog tipa koja se 
sastoji od 10 estica, pet definiranih u pozitivnom, pet u negativnom smjeru. Zadatak 
sudionika je da na skali od pet stupnjeva odgovori koliko se slaže sa svakom tvrdnjom 
(1 = ''uope se ne slažem'', 5 = ''u potpunosti se slažem''). Raspon moguih vrijednosti 
je od 10 do 50, a vei rezultat oznaava više samopoštovanje. Skala pretpostavlja 
postojanje globalnog osobnog samopoštovanja, odnosno mjeri što pojedinac misli 
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openito o sebi kao o osobi i u tu svrhu je naješe korišten mjerni instrument. Ranija 
su istraživanja pokazala veliku pouzdanost skale, a  Cronbachov alpha koeficijent za 
razliite uzorke iznosi od =0,77 do =0,88 (prema Jeli, 2003). U našem istraživanju 
on iznosi =0,82, što je dobra i oekivana unutarnja konzistencija. 
3.  Zadovoljstvo kvalitetom života izmjereno je jednom esticom: ''Procijenite na 
skali od 0 do 10 koliko ste u cjelini zadovoljni kvalitetom svog života.'' Ta estica mjeri 
subjektivno zadovoljstvo na najopenitijem i najapstraktnijem nivou (Cummins i 
suradnici, 2003). Kako bi se mogli usporeivati rezultati dobiveni na ljestvicama s 
razliitim brojem stupnjeva, rezultat se obino iskazuje u postocima u odnosu na 
maksimalnu vrijednost ljestvice (%MV). U sluaju kada se koristi skala s najmanjom 
vrijednošu nula, te bilo kojim brojem stupnjeva pri emu najveu vrijednost skale 
oznaava ''n'', zadovoljstvo životom se izraunava prema formuli:  %MV = (rezultat / n) 
× 100. Meutim, ako je najmanja vrijednost skale 1, potrebno je korigirati rezultat, pa 
se koristi formula: %MV = (rezultat-1 / n-1) × 100 (Cummins, 2003). Pošto smo mi 
koristili skalu od 11 stupnjeva, od 0 do 10, rezultat se jednostavno izraunava, tako da 
npr. rezultat 7 znai 70%,  jer je (7 / 10) × 100 = 70%. 
Osim navedenih testova, primijenjen je i upitnik demografskih podataka kojim su 
prikupljeni podaci o spolu, dobi i fakultetu.  
 
Postupak   
Ispitivanje je provedeno tijekom lipnja i srpnja 2006. godine u prostorijama 
Tehnikog veleuilišta, Filozofskog fakulteta i Studijskog centra za socijalni rad te u 
prostorijama Nacionalne i sveuilišne knjižnice. Testiranje je provoeno grupno, prije 
ili nakon predavanja odnosno vježbi, a u Nacionalnoj i sveuilišnoj knjižnici u vrijeme 
kada su studenti imali pauzu od uenja. U uputi je naglašeno da je ispitivanje anonimno 
i da e se podaci koristiti iskljuivo u istraživake svrhe te da se moli sudionike za 
potpunu suradnju i iskrenost. Reeno je i da se od njih traži da procijene sebe u nekim 
aspektima ponašanja i doživljavanja i da nastoje odgovarati u skladu s onim što im prvo 
padne na pamet. Testiranje je trajalo oko 15 minuta, pri emu su sudionici prvo rješavali 
upitnik demografskih podataka, zatim Rosenbergovu skalu samopoštovanja i na kraju 
Ljestvicu pozitivnog i negativnog perfekcionizma. Svaki upitnik je imao svoju uputu o 
tome kako se rješava, pa ju je svaki sudionik sam za sebe proitao.   
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REZULTATI I RASPRAVA 
 
Na poetku emo prikazati i analizirati rezultate deskriptivne analize za korištene 
varijable koji se nalaze u tablici 1. 
Tablica 1 
Prosjene vrijednosti i raspršenje za mjere pozitivnog i negativnog perfekcionizma, 
samopoštovanja i zadovoljstva kvalitetom života. 
 
 N M SD 
Pozitivan perfekcionizam 356 72,43 9,03 
Negativan perfekcionizam 355 50,83 11,42 
Samopoštovanje  370 41,23 5,73 
Zadovoljstvo kvalitetom života (%MV)  374 73,10 14,54 
 
%MV = postotak u odnosu na maksimalnu vrijednost  
 
Na temelju podataka u tablici 1 možemo utvrditi da su prosjene vrijednosti u 
skladu s oekivanjima i s rezultatima ranijih istraživanja. Pozitivan i negativan 
perfekcionizam imaju gotovo identine aritmetike sredine kao rezultati kontrolne 
skupine u istraživanju Lauri Korajlije (2005) na populaciji hrvatskih studenata           
(M = 72,5 za pozitivan perfekcionizam i  M = 50,9 za negativan perfekcionizam). 
Budui da je teoretski raspon skale od 20 do 100, možemo uoiti kako sudionici imaju 
jae izražen pozitivan perfekcionizam (M=72,43), dok je negativan perfekcionizam 
slabije izražen (M=50,83). Drugim rijeima, rije je o studentima koji svoje visoke 
težnje pokušavaju ostvariti kroz studij i akademsko postignue, a pri tome ih ne ometa 
negativna perfekcionistika zabrinutost, usmjerenost na pogreške, strah od neuspjeha i 
ostale karakteristike negativnog perfekcionizma. Takva kombinacija pozitivnog i 
negativnog perfekcionizma im omoguava normalno funkcioniranje u situacijama u 
kojima se pred njih postavljaju visoka oekivanja, te su ih u mogunosti ostvarivati. 
Takoer, postižu uspjeh na fakultetu, koji ne mora biti izvanredan, ali je dovoljan da ih 
motivira za nastavak akademskog obrazovanja. 
Samopoštovanje je takoer visoko (M = 41,23) u odnosu na teoretski najvišu 
vrijednost ljestvice (koja iznosi 50), što se podudara s rezultatima koje je dobila Jeli 
(2003) (M = 40,49), takoer na hrvatskoj populaciji. Autorica navodi kako je to 
uobiajen nalaz u istraživanjima globalnog osobnog samopoštovanja, što navodi na 
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zakljuak da je visoko samopoštovanje bitno za adaptaciju i normalno funkcioniranje 
osobe. U našem istraživanju je oekivano vei jer se radi o studentima, za koje možemo 
pretpostaviti da su uspješni, ambiciozni, visokih procjena kompetentnosti, pa su stoga i 
njihove procjene vlastite vrijednosti visoke. 
Zadovoljstvo kvalitetom života je u oekivanom rasponu od 70±5 % maksimalne 
vrijednosti (%MV). Naime, Cummins (2003) navodi kako se u istraživanjima uestalo 
dobiva iznimno stabilna mjera procjene zadovoljstva životom u cjelini koja se ujedno 
pojavljuje u jako uskom rasponu. Za populaciju engleskog govornog podruja (koja 
ukljuuje SAD, Kanadu, Australiju i Englesku) ona iznosi 75±2,5 %MV, a za svjetsku 
populaciju (koja ukljuuje 47 zemalja diljem svijeta) prosjena procjena iznosi 70±5 
%MV. U Cumminsovom (2003) istraživanju koje je obuhvaalo podatke iz pet studija 
taj prosjek iznosi 73,01 %MV za svjetsku populaciju (koja ukljuuje 24 zemalja sa svih 
kontinenata), što je gotovo identino našim nalazima (M=73,10 za cijeli uzorak). 
Cummins (2003) smatra da se takva konzistentnost može objasniti homeostatskim 
modelom koji podrazumijeva održavanje stalne razine zadovoljstva životom. On djeluje 
slino kao homeostatski sustavi održavanja optimalne razine funkcioniranja naših 
fizioloških sustava, naprimjer temperature tijela, tlaka tjelesnih tekuina i slino. Kada 
doe do odstupanja od te optimalne vrijednosti, organizam ima tendenciju da pomou 
rada drugih sustava kompenzira to odstupanje i vrati sustav na poetnu vrijednost. 
Primjenjujui takvu logiku na zadovoljstvo životom u najopenitijem smislu, smatra da 
ljudi za normalno funkcioniranje moraju postii razinu procjene zadovoljstva od oko 75 
%MV i održavati je stabilnom. Mogua odstupanja mogu prouzroiti iznimno negativni 
ili pozitivni dogaaji koji e smanjiti, odnosno poveati zadovoljstvo, ali e se osoba s 
vremenom vratiti na poetnu vrijednost od 75%. Sustavi koji to omoguuju su 
obrambeni mehanizmi, a pokazalo se da djeluju samo na toj openitoj razini procjene 
zadovoljstva, dok za osobne i specifine oblike procjene zadovoljstva ne vrijede. 
Naprimjer, kronini bolesnici e biti nezadovoljniji svojim životom zbog bolesti, ali 
nee moi podii zadovoljstvo svojim psihikim kapacitetima, ve e se to dogoditi tek 
kad im se zdravstveno stanje uistinu popravi. Meutim, moramo konstatirati kako 
Cummins (2003) pronalazi da je procjena zadovoljstva životom kod studenata znatno 
niža od procjene zadovoljstva ope populacije i iznosi 63,18 %MV, a navodi da je 
mogu uzrok i to što su ti podaci veim postotkom iz nezapadnih zemalja, za koje je 
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takoer utvreno niže zadovoljstvo. Isto tako, kod studenata postoji faktor sazrijevanja i 
životne promjene prema samostalnijem funkcioniranju, za koje autor smatra da najviše 
djeluju na smanjenje procjene zadovoljstva. Naši se podaci poklapaju više s podacima 
na opoj svjetskoj populaciji, što ukazuje na pretpostavku da studenti u hrvatskoj žive 
drugaije od studenata u drugim zemljama te da njihovi životni uvjeti i uvjeti studiranja 
ne narušavaju procjene zadovoljstva.  
 
Kako bismo odgovorili na prvi problem, izraunali smo koeficijente korelacija 
izmeu dimenzija perfekcionizma i samopoštovanja te zadovoljstva kvalitetom života, 
koji su prikazani u tablici 2. 
 
Tablica 2 
Vrijednosti Pearsonovih koeficijenata korelacije izmeu perfekcionizma (pozitivnog i 
negativnog), samopoštovanja i zadovoljstva kvalitetom života.  
 
 
Pozitivan 
perfekcionizam 
Negativan 
perfekcionizam 
Samopoštovanje  Zadovoljstvo 
kvalitetom 
života (%MV) 
Pozitivan 
perfekcionizam 
- 0,40** 
N=343 
0,11* 
N=353 
0,01 
N=356 
Negativan 
perfekcionizam 
 - -0,48** 
N=352 
-0,24** 
 N=355 
Samopoštovanje 
  
  - 0,38** 
N=370 
Zadovoljstvo 
kvalitetom 
života (%MV) 
  
 - 
 
 * p < 0,05;  ** p < 0,01 
 
Rezultati potvruju našu prvu hipotezu, ali samo djelomino. Vidimo da je 
samopoštovanje povezano i s pozitivnim i s negativnim perfekcionizmom, i to u 
oekivanom smjeru. Povezanost samopoštovanja i negativnog perfekcionizma je 
negativna, ali i prilino visoka (r = -0,48), dok je povezanost s pozitivnim 
perfekcionizmom pozitivna, ali znatno manja (r = 0,11). Ovi su rezultati u skladu s 
veinom istraživanja, naprimjer onim Accordina, Accordina i Slaneya (2000), te 
Ashbya i Ricea (2002), koji su zakljuili da je adaptivni aspekt perfekcionizma 
pozitivno povezan sa samopoštovanjem, dok je neadaptivan aspekt negativno povezan. 
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Iako Gotwals, Dunn i Wayment (2003) tvrde da postoji nedvojbena povezanost 
samopoštovanja s negativnim aspektom perfekcionizma (r = - 0,62; Rice i suradnici, 
1998; prema Gotwals, Dunn i Wayment, 2003), ali ne i s pozitivnim, Stoeber i Otto (u 
tisku) demantiraju takve tvrdnje. Oni su na podacima ve spomenutog istraživanja 
Ricea i suradnika (1998, prema Gotwals, Dunn i Wayment, 2003) napravili drugu 
obradu, tako da su, kontrolirajui utjecaj rezultata na negativnim skalama, dobili i 
znaajnu pozitivnu povezanost samopoštovanja s pozitivnim skalama perfekcionizma   
(r = 0,24). Rezultati dobiveni u ovom istraživanju potvruju i teorijske pretpostavke da 
dimenzija pozitivnog perfekcionizma znaajno utjee na samopoštovanje, tako da 
perfekcionistike pozitivne težnje ka postizanju uspjeha i zadovoljstvo postignutim 
poveavaju vrednovanje sebe kao osobe. S druge strane, negativna dimenzija 
perfekcionizma je povezana sa sniženim samopoštovanjem jer zabrinutost zbog 
pogrešaka, pretjerana samokritinost i stalno nezadovoljstvo bez obzira na uspjeh ili 
neuspjeh imaju svoju cijenu - dovode do niže procjene vlastite vrijednosti. Treba 
naglasiti i kako je povezanost samopoštovanja s negativnim perfekcionizmom mnogo 
vea od povezanosti s pozitivnim perfekcionizmom (-0,48 : 0,11), što znai da što e 
osoba imati viši negativan perfekcionizam, imat e znaajnije sniženo samopoštovanje, 
dok visok pozitivan perfekcionizam nee dovesti do toliko znaajne promjene u 
samopoštovanju. 
Što se tie procjene zadovoljstva kvalitetom života, rezultati pokazuju kako je 
samo negativan perfekcionizam povezan s tom varijablom, i to u oekivanom, 
negativnom smjeru (r = -0,24), dok povezanost s pozitivnim perfekcionizmom nije 
znaajna. To je u skladu s istraživanjem Gilmana i suradnika (2005), jedinim 
pronaenim originalnim radom koji se bavi povezanošu zadovoljstva životom i 
perfekcionizma kod studenata. Dobili su negativnu povezanost negativne dimenzije 
(diskrepancija) s procjenom globalnog zadovoljstva  (r = -0,23), ali samo kod hrvatskih 
studenata, dok pozitivna dimenzija (visoki standardi) nije korelirala s procjenom 
globalnog zadovoljstva. Teoretske pretpostavke koje to potvruju govore kako 
negativni aspekti perfekcionizma – nezadovoljstvo postignutim, percepcija 
nekompetentnosti, pretjerana samokritinost, usmjerenost na pogreške i druge 
karakteristike – negativno utjeu na vrednovanje sebe, ali i na globalno zadovoljstvo 
životom, i to u tolikoj mjeri da osoba ne uspije vratiti zadovoljstvo na uobiajenu mjeru 
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od oko 75%, jer ne posjeduje potrebne obrambene mehanizme i strategije suoavanja sa 
stresom. Pozitivan perfekcionizam nije povezan s veim zadovoljstvom životom, zato 
što osoba svaki puta nakon pozitivnih iskustava uspjeha i poveanja zadovoljstva 
obrambenim mehanizmima vraa zadovoljstvo na poetnu vrijednost. Uzrok tome 
može biti to da je openito zadovoljstvo životom toliko stabilno da se ne mijenja pod 
utjecajem pozitivnih iskustava, a s druge strane, možda je pozitivan perfekcionizam u 
tolikoj mjeri adaptivan da dugorono znaajno ne mijenja zadovoljstvo životom i ne 
narušava stabilan mentalni sklop pojedinca i njegovu normalnu razinu funkcioniranja. 
Analizom tablice 2 možemo uoiti i povezanost samopoštovanja i zadovoljstva 
kvalitetom života. Ve smo naveli da je takva povezanost dobivana i u ranijim 
istraživanjima, npr. Honga i Giannakopoulosa (1994), koji su dobili nalaz da je 
samopoštovanje najjai prediktor zadovoljstva životom, objašnjavajui ak 21,4% 
varijance. To je i teoretski oekivano jer je logino da vrednovanje sebe kao osobe 
utjee na zadovoljstvo sobom, ali i na openito zadovoljstvo svojim životom. Takoer, 
samopoštovanje i zadovoljstvo životom su openite mjere prilagoenosti pojedinca, pa 
je i oekivano da su pozitivno povezane.  
Dobivena je i povezanost pozitivnog i negativnog perfekcionizma (r = 0,40), koja 
je slina onoj dobivenoj u istraživanju Lauri Korajlije (2005) (r = 0,37). To je isto tako 
u skladu s oekivanjima, budui da je u podlozi oba aspekta perfekcionizma 
postavljanje visokih ciljeva, a razlika meu njima je u motivaciji kojom se dolazi do tih 
ciljeva. Takav nalaz ide u prilog gledištu da pozitivan i negativan perfekcionizam nisu 
nezavisne dimenzije, ve aspekti koji mogu biti zastupljeni kod jedne osobe u razliitim 
kombinacijama. 
 
Kako bismo odgovorili na drugi i trei problem, formirali smo grupe  adaptivnih i 
neadaptivnih perfekcionista te neperfekcionista. Prvo smo rezultate na pozitivnom i 
negativnom perfekcionizmu podijelili prema centralnoj vrijednosti na visoke i niske, 
koja za pozitivni perfekcionizam iznosi 73, a za negativni 50. Grupu adaptivnih 
perfekcionista ine sudionici s visokim pozitivnim i niskim negativnim 
perfekcionizmom, neadaptivni perfekcionisti su oni s niskim pozitivnim i visokim 
negativnim perfekcionizmom, a neperfekcionisti su sudionici s niskim pozitivnim i 
niskim negativnim perfekcionizmom. 
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Odgovor na drugi problem pronai emo u usporedbi samopoštovanja izmeu 
grupa adaptivnih i neadaptivnih perfekcionista te neperfekcionista. Rezultati su 
prikazani u tablici 3. 
 
Tablica 3 
Rezultati analize varijanci izmeu skupina adaptivnih i neadaptivnih perfekcionista te 
neperfekcionista za varijablu samopoštovanja. 
 
Samopoštovanje   
N M SD F df Razlike meu skupinama 
Adaptivni 
perfekcionisti 
66 43,50 4,43  
 
 
Neadaptivni  – adaptivni ** 
Neadaptivni 
perfekcionisti 
72 38,11 5,94 
Neperfekcionisti  103 43,27 4,76 
27,25** 
 
 
238 Neadaptivni – 
neperfekcionisti ** 
 
** p < 0,01  
 
Analizom rezultata u tablici 3 možemo uoiti da neadaptivni perfekcionisti imaju 
znaajno niže samopoštovanje (M = 38,11) od adaptivnih perfekcionista (M = 43,50) i 
neperfekcionista (M = 43,27), dok izmeu te dvije skupine razlika u samopoštovanju 
nije znaajna. Ti nalazi samo djelomino potvruju drugu hipotezu. Naime, prema 
teoretskim pretpostavkama oekivali smo najniže samopoštovanje kod neadaptivnih 
perfekcionista, u odnosu na ostale dvije skupine, zato što njihove negativne 
karakteristike znaajno umanjuju vrednovanje sebe kao osobe. Iako istraživanja nisu 
ukazivala na takve rezultate, oni su logini jer kod nas jedino neadaptivni perfekcionisti 
imaju visoku razinu negativnog perfekcionizma koji je dokazano znaajno povezan s 
nižim samopoštovanjem. Ono što razlikuje našu koncepciju perfekcionizma u odnosu 
na onu koju su opisali Stoeber i Otto (u tisku) jest to da neperfekcionisti, osim niske 
razine pozitivnog, imaju i nisku razinu negativnog perfekcionizma, dok kod 
spomenutih autora neperfekcionisti za razliku od perfekcionista imaju samo nižu razinu 
pozitivnog aspekta perfekcionizma, a negativan aspekt je zastupljen jednako kao kod 
svih perfekcionista zajedno (vidi sliku 1). Te razlike u koncepcijama perfekcionizma se 
pojavljuju zbog razliitih mjera koje su korištene. Naime, Stoeber i Otto (u tisku) u 
svoje istraživanje nisu ukljuili istraživanja koja su koristila Ljestvicu pozitivnog i 
negativnog perfekcionizma Terry-Shorta i suradnika (1995), upravo zbog toga što su 
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oni dimenzije perfekcionizma razliito koncipirali. Terry-Short i suradnici (1995) 
smatraju da oba oblika perfekcionizma (pozitivni i negativni) podrazumijevaju visoke 
osobne standarde, a razlikuju se po negativnim aspektima koji postoje samo kod 
negativnog perfekcionizma. Osoba istovremeno može imati zastupljena oba aspekta 
perfekcionizma koji, dakle, nisu nezavisni. Stoga je logino da neperfekcionisti ne 
mogu imati visoku razinu negativnog perfekcionizma jer bi to podrazumijevalo i visoke 
osobne standarde koje, kako istraživanja pokazuju, neperfekcionisti nemaju. Dakle, 
visoka razina negativnog perfekcionizma je ono što kod nas razlikuje neadaptivne 
perfekcioniste od adaptivnih i neperfekcionista i koja je povezana sa sniženim 
samopoštovanjem. Takoer, neadaptivni perfekcionisti kod nas imaju nisku razinu 
pozitivnog perfekcionizma, što je logino jer dimenzija negativnog perfekcionizma ve 
sadrži u sebi poddimenziju visoki osobni standardi. Za razliku od takvog shvaanja, 
Steober i Otto (u tisku) navode kako su osobni standardi prisutni samo u pozitivnoj 
dimenziji perfekcionizma koja je nezavisna o negativnoj dimenziji. Zbog toga prema 
takvoj koncepciji neadaptivni perfekcionisti imaju visoku razinu i pozitivnog i 
negativnog aspekta perfekcionizma, jer moraju imati visoke pozitivne težnje kako bi se 
pojavili problemi vezani uz nezadovoljavanje tih visokih oekivanja. Zbog navedenih 
razlika njihove grupe perfekcionista i neperfekcionista su konceptualno nešto drugaije 
od naših, što može biti uzrok razliitosti rezultata. Možemo zakljuiti da korištenje 
razliitih mjera i koncepcija perfekcionizma dovodi do razliitih nalaza o razlikama u 
samopoštovanju kod adaptivnih i neadaptivnih perfekcionista te neperfekcionista, što 
konstatiraju i Ashby i Rice (2002).  
 Adaptivni perfekcionisti se ne razlikuju u razini samopoštovanja od 
neperfekcionista, što nije u skladu s postavljenim hipotezama, ali ni s nalazima koje su 
istraživai uestalo dobivali (Rice i Slaney, 2002). Naime, obje navedene skupine imaju 
nizak negativan perfekcionizam, što može doprinijeti nedobivanju razlike, ali je 
zanimljivo to što visok pozitivan perfekcionizam kod adaptivnih perfekcionista nije 
doveo do veeg samopoštovanja u odnosu na neperfekcioniste. Uzrok tome može biti 
vea povezanost samopoštovanja s negativnim perfekcionizmom (r = -0,48) nego s 
pozitivnim perfekcionizmom (r = 0,11), pa poveanje samopoštovanja kod adaptivnih 
perfekcionista (koji imaju visok samo pozitivan perekcionizam) u odnosu na 
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neperfekcioniste izostaje. S druge strane, uzrok može biti i razina samopoštovanja koja 
je toliko visoka da se više ne može poveati kod adaptivnih perfekcionista. 
Meutim, iako govorimo o sniženoj razini samopoštovanja kod neadaptivnih 
perfekcionista u odnosu na adaptivne i neperfekcioniste, vrijednosti aritmetikih 
sredina u tablici 3 ukazuju na još uvijek visoko samopoštovanje u toj skupini              
(M = 38,11). Dakle, iako je razlika u samopoštovanju izmeu navedenih skupina 
statistiki znaajna, ona na pojavnoj razini nije velika, odnosno, samopoštovanje 
neadaptivnih perfekcionista je dovoljno visoko da im omoguuje normalno 
funkcioniranje i prilagodbu u situacijama kada se pred njih postavljaju visoka 
oekivanja. Drugim rijeima, iako smo tu skupinu nazvali neadaptivni perfekcionisti, 
pokazalo se da u praktinom smislu njihove karakteristike ne dovode do znaajno 
slabije openite prilagoenosti u odnosu na neperfekcioniste i adaptivne perfekcioniste. 
 
Da bismo odgovorili na trei problem, usporedili smo grupe adaptivnih 
perfekcionista, neadaptivnih perfekcionista i neprefekcionista u odnosu na procjenu 
zadovoljstva kvalitetom života. Rezultati su prikazani u tablici 4. 
 
Tablica 4 
Rezultati analize varijanci izmeu skupina adaptivnih i neadaptivnih perfekcionista te 
neperfekcionista za varijablu zadovoljstva kvalitetom života. 
 
Zadovoljstvo kvalitetom života (%MV)  
N M SD F df 
Adaptivni perfekcionisti 67 74,33 14,38 
Neadaptivni perfekcionisti 73 70,55 16,41 
Neperfekcionisti  103 75,63 12,26 
 
2,82 
 
240 
 
%MV = postotak u odnosu na maksimalnu vrijednost  
 
  
Rezultati u tablici 4 ukazuju na nepostojanje razlike u procjeni zadovoljstva 
kvalitetom života izmeu grupa adaptivnih i neadaptivnih perfekcionista te 
neperfekcionista. Ovi nalazi nisu u skladu niti s hipotezama niti s dosad dobivenim 
rezultatima. Gilman i suradnici (2005) utvrdili su da su adaptivni perfekcionisti znatno 
zadovoljniji životom u odnosu na neadaptivne perfekcioniste i neperfekcioniste. Uzrok 
nedobivanja slinih nalaza u ovom istraživanju možemo potražiti u korištenoj mjeri 
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zadovoljstva kvalitetom života. Kao što je navedeno, to je jako stabilna mjera openitog 
zadovoljstva, na koju vanjski dogaaji gotovo da nemaju utjecaja. Meutim, Cummins 
(2003) smatra da to vrijedi samo za zadovoljstvo životom koje je izmjereno jednom 
esticom (koju smo i mi koristili) i koje je u tom sluaju apstraktna i openita mjera 
zadovoljstva životom u cjelini. Za razliku od takve mjere, Gilman i suradnici (2005) su 
osim mjera zadovoljstva u specifinim domenama života (kao što su obitelj, posao i 
slino)  primijenili i nekoliko estica koje se odnose na openito zadovoljstvo životom, 
te su zbroj rezultata na tim esticama koristili kao mjeru opeg zadovoljstva. Možemo 
konstatirati kako to ne može biti u jednakoj mjeri globalna procjena zadovoljstva kao 
ona mjerena jednom esticom, ve je nešto specifinija, odnosno više pod utjecajem 
zadovoljstva nekim užim aspektima života, kao što su financijska situacija, zdravstveno 
stanje i slino. Na takvu je procjenu vjerojatno lakše utjecati vanjskim faktorima, pa su 
i dobivene razlike u zadovoljstvu životom, koje je vee kod adaptivnih perfekcionista u 
odnosu na neadaptivne i neperfekcioniste. Naši rezultati ukazuju na visoku stabilnost 
mjere zadovoljstva kvalitetom života, što je u skladu s tvrdnjama Cumminsa (2003). 
Dakle, osoba kada doživi uspjeh ili neuspjeh, možda i doživljava trenutnu promjenu u 
zadovoljstvu životom u cjelini, ali svojim psihikim kapacitetima, strategijama 
suoavanja i obrambenim mehanizmima vraa tu vrijednost na poetnu, odnosno 
optimalnu razinu. Drugim rijeima, perfekcionizam nije u tolikoj mjeri ni adaptivan ni 
neadaptivan da bi utjecao na jednu tako openitu mjeru prilagodbe pojedinca. 
  
 
Kritiki osvrt 
  Iako su iz ovog istraživanja proizašli zanimljivi rezultati, postoje metodološki 
nedostaci koji umanjuju vrijednost dobivenih nalaza. Kao prvo, sudionici su bili 
studenti, koji ne mogu predstavljati opu populaciju. Naime, oni su u odnosu na opu 
populaciju u veoj mjeri psihiki zdravi i prilagoeni, što se oituje u visokoj razini 
samopoštovanja, ali i u visokom pozitivnom i niskom negativnom perfekcionizmu u 
ukupnom uzorku. Samim time što studiraju posjeduju neke visoke ciljeve i teže ka 
njihovom ostvarivanju te se esto susreu sa situacijama u kojima se od njih traži da 
ostvaruju tua, ali i svoja visoka oekivanja. To, naravno, utjee na dobivene rezultate, 
pa se ne oni mogu generalizirati na opu populaciju.  
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Sljedei nedostatak je to što su mjere varijabli koje smo mi koristili temeljene ne 
osobnoj procjeni, stoga mogu biti neiskrene i pod utjecajem socijalnih oekivanja. 
Osoba se obino nastoji prikazati u pozitivnijem svjetlu, pa se može oekivati da takve 
mjere ne oslikavaju pravo stanje stvari. Mjerama perfekcionizma bi se mogla poboljšati 
valjanost tako da bi se uzele procjene i drugih ljudi. U ovom istraživanju se nismo 
odluili na prikupljanje takvih podataka zbog složenosti takvog postupka. Takoer, 
korištene mjere su toliko openite i zasnovane na subjektivnom doživljaju da ih je 
nemogue mjeriti na objektivniji nain osim procjenama. Osim toga, mogli smo 
koristiti i drugaije koncepcije samopoštovanja i zadovoljstva kvalitetom života. 
Naprimjer, globalno osobno samopoštovanje mogli smo dobiti kombinacijom mjera 
specifinih aspekata samopoimanja, vezanih uz vlastiti izgled, akademski uspjeh, 
pripadnost skupini i slino. Mjeru zadovoljstva kvalitetom života smo mogli pak dobiti 
kombinacijom procjena zadovoljstva vezanih uz specifine domene života kao što su 
zadovoljstvo sobom, prijateljima, poslom, obitelji i slino. Mjerenjem varijabli na taj 
nain možda bismo dobili znaajnije razlike izmeu grupa adaptivnih i neadaptivnih 
perfekcionista te neperfekcionista, ali to može biti cilj buduih istraživanja.  
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ZAKLJUCI 
 
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati kako su dimenzije pozitivnog i negativnog 
perfekcionizma povezane s mjerama samopoštovanja i zadovoljstva kvalitetom života, 
te utvrditi razlike u tim mjerama izmeu grupa adaptivnih i neadaptivnih perfekcionista 
te neperfekcionista. U skladu s dobivenim rezultatima mogue je formulirati sljedee 
zakljuke: 
 
1. Utvrena je slaba pozitivna povezanost pozitivnog perfekcionizma sa 
samopoštovanjem (r = 0,11), te znatno vea negativna povezanost negativnog 
perfekcionizma sa samopoštovanjem (r = -0,48). Takoer, negativan perfekcionizam je 
negativno povezan sa zadovoljstvom kvalitetom života (r = -0,24), dok izmeu 
pozitivnog perfekcionizma i zadovoljstva kvalitetom života nije bilo povezanosti. 
 
2. Pokazalo se da neadaptivni perfekcionisti imaju statistiki znaajno niže 
samopoštovanje u odnosu na neperfekcioniste i adaptivne perfekcioniste, dok izmeu 
adaptivnih perfekcionista i neperfekcionista ne postoji statistiki znaajna razlika u 
samopoštovanju. 
 
3. Rezultati pokazuju da ne postoji znaajna razlika izmeu skupina adaptivnih i 
neadaptivnih perfekcionista te neperfekcionista u procjeni zadovoljstva kvalitetom 
života.  
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